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های انسانی مانند ( نقش مهمی در برخی از بدخیمیHPVویروس پاپیلوم انسانی )  مقدمه و هدف:
عوامل کارسینوژن، کنند اما الزم است نقش ( سروگردن ایفا می SCCاسکواموس سل کارسینومای )
با صورت منطقه به  با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی بررسی گردد. بدین منظور مطالعه حاضر  ای 
های اپیتلیائی سروگردن در بخش های پاپیلوما ویروس انسانی در سرطان هدف بررسی فراوانی ژنوتایپ
 انجام شد.  1397گوش، حلق و بینی بیمارستان شفای کرمان در سال 
بیمار مشکوک به کارسینوما، ارجاع داده شده به  202در این مطالعه مورد شاهدی،  ها:اد و روش مو
بررسی  تحت  شفا  ازاینبیمارستان  گرفتند.  قرار  پاتولوژیک  در  های  قطعی   101بین،  تشخیص  بیمار، 
نوان گروه عنفر، آثاری از بدخیمی مشاهده نشد که به  101کارسینوم گذاشته شد و در نمونه پاتولوژی 
کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. پس از کسب رضایت آگاهانه، مشخصات جمعیت شناختی اخذ و جهت 
ها با استفاده از استفاده گردید. داده  PCRهای بافتی افراد از روش در نمونه  HPVتعیین وجود و نوع 
 ر گرفتند.های آماری دقیق فیشر، تی مستقل و رگرسیون لجستیک مورد بررسی قراآزمون 
سروگردن که از بیماران گرفتـه شـده و بـا روش  SCCهای ( از نمونه % 7/26نمونه ) 27در  نتایج:
PCR  مـورد آزمـایش قرار گرفت ازنظرHPV DNA  وس بررسی شد. های ویر مثبــت شــدند. گونه 
طور به  HPV مشاهده شد. 6( گونه %9/9مورد )  10و در  18و  16 ، 11های( گونه %9/11مورد ) 12در 
به   مبتال  افراد  در  )  SCCمعناداری  بود  مثبت  p<001/0بیشتر  تست   .)HPV مخدر مواد  ، مصرف 
(001/0>p( 001/0( و مصرف سیگار>p طور معناداری ابتال به ( بهSCC  بینی کردند. را پیش 
 SCCهای مبتالیان به های بافت این مطالعه حضور ویروس پاپیلومای انسانی را در نمونه گیری:نتیجه
تر و با حجم نمونه بیشتر جهت تائید ارتباط علت و معلولی سروگردن نشان داد. هرچند مطالعات جامع 
 ضرورت دارد. سر و گردن  SCCوگیری از در جل   HPVو نقش واکسیناسیون 























Background and objectives: Human papillomavirus virus (HPV) plays an important role 
in some of the human malignancies, including head and neck squamous cell carcinoma 
(SCC). However, it is necessary to evaluate the role of carcinogenic agents locally as 
well. Therefore, this study aimed to evaluate the frequency of genotypes of HPV in head 
and neck epithelial cancers. 
Materials and methods: In this case-control study, 202 patients with suspected 
carcinoma referred to Shafa Hospital (Kerman, Iran, 2017) for pathological evaluation 
were enrolled. Among these individuals, a definitive diagnosis of carcinoma was reported 
for 101 patients (case group) and of the remaining 101 subjects, entered the control group. 
In order to determine the presence and type of HPV in tissue samples of patients, the PCR 
method was used. Data analysis was performed using Fisher’s exact test, independent t-
test, and logistic regression.   
Results: In total, 27 head and neck SCC samples (26.7%) were positive for HPV DNA. 
In addition, the virus species were HPV-11, HPV-16 and HPV-18 in 12 cases (11.9%), 
and HPV-6 in 10 cases (9.9%). According to the results, HPV was significantly higher in 
patients with SCC (P<0.001). Moreover, HPV positive (P<0.001) and drug use (P=0.045) 
significantly predicted SCC.  
Conclusion: Our results demonstrated the presence of HPV in tissue samples of head and 
neck SCC patients in Kerman, Iran. Further studies are needed to investigate the 
preventive role of HPV vaccination in head and neck SCC.  
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